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Aschères-le-Marché – Les Cinq
Cheminées
Opération préventive de diagnostic (2017)
Karine Payet-Gay
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique,  effectuée  à  Aschères-le-Marché  (Loiret)  au
lieu-dit  Les  Cinq  Cheminées,  a  concerné  des  parcelles  à  vocation  agricole,  situées
proche  du  centre  du  bourg,  totalisant  une  surface  de  33 846 m2.  Elle  a  permis  la
découverte  d’une  petite  occupation  attribuable  aux  Xe-XIVe s.  L’étude  du  lot  de
céramique  semble  attester  de  deux  phases  d’occupation  successives.  La  première,
attribuable  au  Xe-XIIe s.,  composée  d’un réseau de  fossés,  atteste  d’une évolution de
l’organisation spatiale de cette zone avec la possible mise en place d’enclos aux plans,
dimensions et fonctions indéterminés. Des ensembles de structures en creux (fosses,
trous de poteaux et un silo) sont probablement contemporains et se répartissent de
part et d’autres des fossés. Ils indiquent la présence de bâtiments dont les fonctions
restent inconnues. En dépit de toutes ces incertitudes, une vocation agropastorale avec
de petites unités d’habitation peut néanmoins être envisagée (céramique de table et
culinaire, silo). À partir du XIIe s., la fonction de cette zone paraît changer même si une
partie  des  fossés  semble  perdurer.  Une  vaste  zone  d’extraction  vient  s’installer  et
perturber les installations antérieures.
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